Presensi Mahasiswa, BAP, Daftar Nilai Mata Kuliah Manajemen K3 Kelas 4C Semester Genap 2020/2021 by Cornelis, Novianus






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015180 - Manajemen K3 
: 4C 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021 23 Jun  2021 30 Jun  2021 7 Jul 2021 17 Jul 2021 
1   1705015059 AVIDA MUTIASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2    1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ X X X X √ 11 67 
3    1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM WIDAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4   1905015032 YOLANDA KAMILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5   1905015038 NADHILAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6   1905015044 ARFA NOVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7   1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8   1905015071 DEWA PUSPITO √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 
9   1905015073 HESTI SEPTIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10  1905015074 OLETHA MAYDYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11   1905015078 FITRI AMELIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12  1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13  1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14  1905015123 PINA PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15  1905015136 NIDA KAUNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16  1905015140 TARISSA SAUMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17  1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18  1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19   1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20  1905015160 HANA APRILIA DEWI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21  1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ √ √ 15 93 






: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 










: 05015180 - Manajemen K3 
: 4C 
Dosen : CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 8 Mei 2021 29 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  2021 23 Jun  2021 30 Jun  2021 7 Jul 2021 17 Jul 2021 
22  1905015172 DIANA PUTRI ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23  1905015194 DEWITA RACHMADINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24  1905015227 QARINA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25  1905015228 MAKAISYA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26  1905015234 DEVI WULANDARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27  1905015240 ADE RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28  1905015243 SYIFA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29  1905015244 ELIS FAUZIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30  1905015249 SYAFA NABILA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31  1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32  1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33  1905019009 HILMA AHDIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
Jumlah hadir : 33.00 33 33 33 33 33 30 33 33 33 33 32 32 32 32 33 
 
 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu   13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
10 Mar 2021 
Pengertian, Prinsip, Peran, Tujuan manajemen K3 33  CORNELIS NOVIANUS 
2 Rabu 
17 Mar 2021 
Efektifitas Penerapan SMK3 33  CORNELIS NOVIANUS 
3 Rabu 
24 Mar 2021 
KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM SMK3 33  CORNELIS NOVIANUS 
4 Rabu 
31 Mar 2021 
Perencanaan; Bahaya, Risiko dan peluang K3 33  CORNELIS NOVIANUS 
5 Rabu 
7 Apr 2021 
Perencanaan SMK3; Kepatuhan Peraturan. 33  CORNELIS NOVIANUS 
6 Rabu 
21 Apr 2021 
Perencanaan dan penetapan program dan terget SMK3 33  CORNELIS NOVIANUS 
7 Rabu 
28 Apr 2021 
Pemantauan SMK3; Kompetensi, Awareness dan 
Komunikasi 
30  CORNELIS NOVIANUS 
8 Sabtu 
8 Mei 2021 
UTS 33  CORNELIS NOVIANUS 
UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Ilmu - Ilmu Kesehatan 
: Kesehatan Masyarakat 
: 05015180 - Manajemen K3 
: 4C 
 
Jadwal Kuliah R.---- Rabu   13:00-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
29 Mei 2021 
Pemantauan SMK3: Dokumentasi 33  CORNELIS NOVIANUS 
10 Rabu 
2 Jun  2021 
MANAJEMEN PERUBAHAN 33  CORNELIS NOVIANUS 
11 Rabu 
9 Jun  2021 
Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Kinerja 33  CORNELIS NOVIANUS 
12 Rabu 
16 Jun 2021 
Peninjauan dan Peningkatan kinerja SMK3; audit dan 
inspeksi 
32  CORNELIS NOVIANUS 
13 Rabu 
23 Jun 2021 
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3; Review 
Managemen 
32  CORNELIS NOVIANUS 
14 Rabu 
30 Jun 2021 
Continual Improvement / Perbaikan berkelanjutan dalam 
SMK3 
32  CORNELIS NOVIANUS 
15 Rabu 
7 Jul 2021 
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) 32  CORNELIS NOVIANUS 
16 Sabtu  
17 Jul 2021 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
























Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1705015059 AVIDA MUTIASARI  70 90  70 90 B 76.00
 2 1705015120 RISYAD WICHAD ALFIAN  70 90  22 70 D 54.80
 3 1905015026 MUHAMMAD IZUDDIN AKRAM WIDAYAH  70 90  85 90 A 82.00
 4 1905015032 YOLANDA KAMILA  70 90  77 90 B 78.80
 5 1905015038 NADHILAH PUTRI  75 90  70 90 B 77.50
 6 1905015044 ARFA NOVIANI  80 90  70 90 B 79.00
 7 1905015056 ADITYA AGUNG NUGROHO  90 90  70 90 A 82.00
 8 1905015071 DEWA PUSPITO  70 90  70 85 B 75.50
 9 1905015073 HESTI SEPTIYANI  90 90  75 90 A 84.00
 10 1905015074 OLETHA MAYDYANI  93 90  85 90 A 88.90
 11 1905015078 FITRI AMELIA  93 90  85 90 A 88.90
 12 1905015095 ADILLA SALSA RAMDHANI  70 90  82 90 A 80.80
 13 1905015098 UTAMI NURUL WULANDARI  83 90  80 90 A 83.90
 14 1905015123 PINA PUSPITA  88 90  77 90 A 84.20
 15 1905015136 NIDA KAUNI  75 90  75 90 B 79.50
 16 1905015140 TARISSA SAUMI  85 90  75 90 A 82.50
 17 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI  75 90  70 90 B 77.50
 18 1905015153 DWI NUGROHO WISNU MURTI  83 90  70 90 B 79.90
 19 1905015157 TASYA ERINDAH HIDAYAT  90 90  75 90 A 84.00
 20 1905015160 HANA APRILIA DEWI  78 90  60 90 B 74.40
 21 1905015164 RASELLA MUTIARA PUTRI  80 90  70 85 B 78.50
 22 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA  85 90  70 90 A 80.50
 23 1905015194 DEWITA RACHMADINA  70 90  82 90 A 80.80
 24 1905015227 QARINA SALSABILA  88 90  70 90 A 81.40
 25 1905015228 MAKAISYA AZZAHRA  70 90  85 90 A 82.00
 26 1905015234 DEVI WULANDARI  88 90  75 90 A 83.40



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1905015243 SYIFA SALSABILA  93 90  75 90 A 84.90
 29 1905015244 ELIS FAUZIAH  70 90  75 90 B 78.00
 30 1905015249 SYAFA NABILA AULIA  70 90  70 90 B 76.00
 31 1905015251 VANNANIA REGITA CAHYADIANI  73 90  70 90 B 76.90
 32 1905015258 ANNIDA HUSNA TAJUNNISA  83 90  70 90 B 79.90
 33 1905019009 HILMA AHDIAH  73 90  55 90 B 70.90
CORNELIS NOVIANUS, SKM., M.K.M
Ttd
